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ВПЛИВ ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ НА АКУМУЛЮЮЧИ 
ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬ 
 
АНОТАЦІЯ В статті розглядаються методи визначення кількісної залежності показника акумулюючої здатності 
будівлі, від параметрів зовнішньої і внутрішньої теплової ізоляції огороджувальних конструкцій будівлі. Впрова-
дження енергозберігаючих технологій, зокрема термомодернізації будівель на основі теплоізоляції зовнішніх, або 
внутрішніх поверхонь стін, істотно впливає на акумулюючі  властивості будівлі і, відповідно, вимагає врахування 
при проектуванні та експлуатації систем опалення. Тепловий баланс будівель, як відомо, визначається втратою 
тепла через огороджувальні конструкції і виділенням тепла всередині будівлі, яке, в основному, залежить від пото-
чної теплової потужності системи опалення. Динаміка температури повітря всередині приміщення, при зміні теп-
лового балансу будівлі, багато в чому залежить від акумулюючих властивостей будівлі. 
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INFLUENCE OF THE THERMAL INSULATION 
ON THE ACCUMULATING PROPERTIES OF BUILDINGS 
 
ABSTRACT This scientific paper gives consideration to the methods of determination of the quantitative dependence of the 
index of accumulating capacity of a building on the parameters of external and internal heat insulation of the frame fillings 
of buildings. Introduction of energy-saving technologies, in particular the thermal modernization of buildings on the basis of 
heat insulation of external and internal walls significantly affects the accumulating properties of buildings and requires to 
take this fact into consideration when designing and maintaining heating systems. It is known that the heat balance of build-
ings is defined by the loss of heat through the frame fillings and the emission of heat inside the building that mainly depends 
on the current heat power of heating system. Air temperature dynamics inside the building depends in many respects on the 
accumulating properties of a building. 
Key words: thermomodermization, heat exchange, heat capacity, heat transfer coefficient, thermal resistance, heat emission 
coefficient, and the temperature. 
 
Вступ 
 
Тепловий баланс будівель, як відомо, ви-
значається втратою тепла через огороджувальні 
конструкції і виділенням тепла всередині будівлі, 
яке, в основному, залежить від поточної теплової 
потужності системи опалення. 
Динаміка температури повітря всередині 
приміщення, при зміні теплового балансу будівлі, 
багато в чому залежить від акумулюють властиво-
стей будівлі. 
 
Мета роботи 
 
Визначення кількісної залежності показника 
акумулюючої здатності будівлі від параметрів зов-
нішньої і внутрішньої теплової ізоляції огороджу-
вальних конструкцій будівлі. 
 
Виклад основного матеріалу 
 
Динаміка зміни температури повітря вt  в 
приміщенні описується відомими в літературі ди-
ференціальними рівняннями виду 
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де зв , tt  – відповідно температура внутрішнього і 
зовнішнього повітря; зв , TT  – відповідно постійні 
часу диференціювання для температури внутріш-
нього і зовнішнього повітря, які при виведенні 
рівняння приймають рівними зв TT = ; k – коефіці-
єнт передачі по каналу «потужність системи опа-
лення – температура внутрішнього повітря»; 0W  – 
потужність системи опалення. 
У літературі широко відома модель Соколо-
ва (2), відповідно до термінології якого, постійну 
часу вT  називають коефіцієнтом теплової акуму-
ляції будівлі, значення якого визначаються тепло-
фізичними параметрами будівлі 
 
Vq
FcT
0
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σρ
= , (2) 
де c – теплоємність матеріалу огороджувальних 
конструкцій будівлі; ρ – щільність матеріалу ого-
роджувальних конструкцій будівлі; F – площа 
огороджувальних конструкцій будівлі; σ – товщи-
на огороджувальних конструкцій будівлі; V – зов-
нішній об’єм огороджувальних конструкцій будів-
лі; 0q  – питома теплова характеристика будівлі. 
Відповідно до (2), Соколов запропонував 
вважати середню температуру зовнішньої стіни 
будівлі рівній напівсумі температур внутрішнього 
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і зовнішнього повітря. Разом з тим, ця величина 
може бути визначена значно точніше, якщо дета-
льніше врахувати розподіл температури по товщи-
ні огорожі (3), а також зміна розподілу температу-
ри при нанесенні зовнішньої або внутрішньої ізо-
ляції, це відображено на (рис. 1). 
Корекція постійної часу вT  при наявності 
ізоляції визначається як зміною розподілу темпе-
ратури всередині стіни, так і зміною питомої теп-
лової характеристики будівлі 0q . Тоді нове зна-
чення вT  можна представити у вигляді 
 qt KKTT в
із
в = , (3) 
де qt KK ,  – відповідно коефіцієнти корекції пос-
тійної часу за розподілом температури в стіні і 
теплової характеристики будівлі. 
 
 
 
а                                                                         б 
Рис. 1 – Розподіл температур в товщі ізольованої конструкції: 
а – шар теплової ізоляції із зовнішньої сторони; б – шар теплової ізоляції із внутрішньої сторони: 
I – стіна; II – ізоляція; III – штукатурка внутрішня; IV – штукатурка зовнішня 
 
Розглянемо спочатку значення коефіцієнта 
корекції зовtK  для випадку з зовнішньою ізоляці-
єю. Виходячи з геометричних побудов (рис. 1а), 
зміна положення точки середньої температури 
стіни в порівнянні з варіантом без ізоляції має ви-
гляд 
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де ізR  – термічний опір ізоляції; 
із
ΣR  – повниї тер-
мічний опір огороджувальної конструкції з зовні-
шньою ізоляцією, рівний 
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де ізст , λλ  – відповідно теплопровідність матеріа-
лу стінки ізоляції; ізст , σσ  – відповідно товщина 
стіни та ізоляції; внз , αα  – відповідно коефіцієнти 
тепловіддачі зовнішньої і внутрішньої поверхні 
огороджувальної конструкції повітрю. 
Аналогічно отримуємо значення коефіцієн-
та корекції внtK  для випадку з внутрішньою ізоля-
цією (рис. 1б) 
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Значення коефіцієнта корекції постійної ча-
су внаслідок зміни теплової характеристики будів-
лі qK  для зовнішньої і внутрішньої ізоляцій одна-
кові і, відповідно, визначаються виразом 
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де б.ізΣR  – повне термічний опір огороджувальної 
конструкції без ізоляції, рівний 
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Використовуючи вирази (3), (4) і (7), отри-
маємо вираз для постійної часу з зовнішньої ізоля-
цією 
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Виконавши перетворення 
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і скорочення, остаточно отримуємо 
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Аналогічно отримуємо вираз для постійної 
часу з внутрішньою ізоляцією 
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Після відповідних перетворень остаточно 
отримаємо 
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 Для випадку використання як зовнішньої, 
так і внутрішньої ізоляції, отримаємо комбінацію 
відповідних коефіцієнтів корекції з виразів (10) і 
(12) 
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Після відповідних перетворень остаточно отримаємо 
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Обговорення результатів 
 
Аналіз виразів (10), (12) і (13) показує, що 
використання теплоізоляції для термомодернізації 
будівель в значній мірі впливає на акумулюючу 
здатність будівлі. 
Однак, нанесення внутрішньої ізоляції (12), 
при рівності зα  і внα , фактично не впливає на 
акумулюючу здатність будівлі, але пропорційно 
знижує питому теплову характеристику будівлі 
0q , що дає додатковий резерв теплової потужності 
системи опалення для прискорення режиму про-
гріву будівлі. 
Нанесення зовнішньої ізоляції (10) значно 
збільшує акумулюючу спроможність будівлі. Так, 
при термічному опорі ізоляції, рівному опору ого-
роджувальної конструкції, значення вT  зростає в 
3 рази, проте зниження питомої теплової характе-
ристики будівлі 0q  також дає додатковий резерв 
теплової потужності системи опалення для прис-
корення режиму прогріву будівлі, а значна акуму-
лююча здатність зменшує амплітуду температури 
повітря вt  при порушенні теплового балансу. 
Нанесення одночасно зовнішньої і внутріш-
ньої ізоляції дає проміжний ефект зміни акуму-
люючої здатності будівлі щодо двох попередніх 
варіантів. 
 
Висновки 
 
1 Запропоновано аналітичні залежності, що 
дозволяють оцінити зміну акумулюючої здатності 
будівлі при різних варіантах термомодернізації 
будівлі. 
2 Використання зовнішньої теплоізоляції 
будівлі краще для режимів цілодобового опалення, 
характерних для житлових приміщень. 
3 Внутрішню теплоізоляцію ефективніше 
використовувати для офісних, і аналогічних їм 
будівель, для реалізації режиму переривчастого 
опалення з відключенням його в неробочий час і 
відповідним форсованим опаленням перед робо-
чим часом 
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АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются методы определения количественной зависимости показателя аккуму-
лирующей способности здания, от параметров внешней и внутренней тепловой изоляции ограждающих конструк-
ций здания. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности термомодернизации зданий на основе тепло-
изоляции наружных или внутренних поверхностей стен, существенно влияет на аккумулирующие свойства здания 
и, соответственно, требует учета при проектировании и эксплуатации систем отопления. Тепловой баланс зда-
ний, как известно, определяется потерей тепла через ограждающие конструкции и выделением тепла внутри зда-
ния, которое, в основном, зависит от текущей тепловой мощности системы отопления. Динамика температуры 
воздуха внутри помещения, при изменении теплового баланса здания, во многом зависит от аккумулирующих 
свойств здания. 
Ключевые слова: термомодернизация, теплообмен, теплоёмкость, коэффициент теплопередачи, термическое 
сопротивление, коэффициент теплоотдачи, температура. 
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